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L’exemplaire décrit ci-dessous, de 16 mm de longueur standard et 18 mm de longueur 
totale, a été capturé par I’(~Ombango~), navire de recherches du Centre d’océanographie de 
Pointe-Noire, au cours de la Campagne 14, à la station 333 (14025’ S - 6050’ E), le 8/3/1961, 
au moyen d’un Filet type Grand Schmidt avec 50 m. de câble dehors (trait no 59) sur fonds 
de 5150 m. (6 h. 55). 
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Dorsale : 31 
Anale : 28 
Pectorale : 23 
Ventrale 7 
Nombre de lames sur le disque : 16 
Le corps .est allongé, faiblement comprimé, la .Tête est aplatie en dessus. La hauteur 
du corps est comprise 53 fois dans la longueur, standard et 6,0 fois dans la longueur totale. 
La longueur de la Tête est comprise 3,7 fois dans la longueur standard et 4,2 fois 
dans la longueur totale, 
La mâchoire inférieure est nettement proéminente; elle est armée de part et d’autre de 
la symphyse, de 6 forts crochets recourbés. 
La longueur du museau est comprise 3,l fois dans la longueur de la Tete; le diamètre 
orbitaire 3,9 fois et la distance postorbitaire 2,4 fois dans la longueur céphalique. 
Le disque adhésif céphalique, déjà normalement développé, forme un ovale allongé, 
débutant au niveau du tiers postérieur de la pupille, sa longueur est comprise 1,l fois dans la 
longueur céphalique et représente 20,5 :‘. de la longueur totale (23,l % de la longueur standard); 
les lamelles, déjà fort nettes, sont au nombre de 16 paires. 
La Dorsale molle comporte 31 rayons, elle débute à une distance du museau comprise 
1,8 fois dans la longueur standard, 2,09 fois dans la longueur totale; la partie épineuse est 
encore invisible. 
L’AnaIe comprend 28 rayons et débute à une distance du museau comprise l,9 fois 
dans la longueur standard et 2,14 fois dans la longueur totale. 
La Caudale a le bord postérieur tronqué. 
Le corps est entièrement couvert de très petits mélanophores étoilés. 
Remora brachyptera est considéré. comme une espèce rare en Atlantique Oriental, 
où ellea été signalée dans les parages de Madère, de Dakar, des îles du Cap Vert et de L’Union 
Sud-Africaine. 
For le nombre des lames au disque céphalique, notre exemplaire appartient au groupe 
Remora.remora (L.) - R, b rachypfero (Lowe) caractérisé par 15-18 paires de lames (contre 
12-13 che; R. albescens et’25 chez R. Scutata). 
II se rapproche d’ailleurs beaucoup plus de R. bra’chypfera qui possède généralement 
16 paires de lames (rarement 15’ ou 17) que de R. remora qui présente 17 à 19 paires de lames 
(le plus souvent 18), 
Par la position de la D orsale, notre exemplaire se rapprclche beaucoup plus de 
R. brachyptera , chez qui l’origine de la Dorsale se ‘trouve un peu en avant du milieu de la 
longueur totale que de R. remora, chez qui I’oricjine de la Dorsale est située en arrière du 
milieu. de la longueur totale. 
La longueur du disque céphalique (20,5% de la longueur totale) milite également en 
faveur du rapprochement avec R. brachyptera (21,7 - 23,5% de la longueur totale) et non avec 
R. remorti (30,8 - 33,5 ‘50 de la Ion-gueur tot,ale). 
Nous pensons donc pouvoir attribuer, avec vraisemblance, i Remora brachyptéra 
(Lowe 1839), notre exemplaire juvenile malgré l’extrême rareté de l’espèce, comparée à 
.Remora remora. 
Le. développement larvaire et juvénile n’est connù que pour la seule espèce Remora 
remora (travaux de’ Beebe :’ 1932. Gudger : 1926, Sanzo : 1928, Tanin.g : 1926 et 1927) pour 
laquelle il a été signaLé que le nombre de lames caractéristiques de. l’espèce s’observait dès 
la taille de 28 mm. Ces auteurs citent également la présence des crochets, si caractéristiques, 
à la mandibule. 
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